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Política Lingüística: trenta anys i un dia
En l’article, el secretari de Política Lingüística de la Generalitat reflexiona sobre els 
trenta anys de Política Lingüística a la Generalitat de Catalunya. Se centra en els 
consensos bàsics que han permès el desenvolupament de les diverses polítiques, 
en la importància de la cohesió en una societat multilingüe, en els trets que han 
caracteritzat la política lingüística des del 2003 i en les perspectives de futur.
No debades el títol sona a condemna. Passar una mirada fugaç sobre la política lingüística que s’ha 
dut a terme a Catalunya al llarg dels últims trenta anys (o quasi) suposa, en primer lloc, implicar-
se en tot un seguit de comparacions que, almenys per a mi, són del tot inevitables. Per exemple, 
la política lingüística menys poderosa sempre es troba al bell mig del focus de l’opinió pública, 
mentre que la més poderosa resulta totalment transparent. Per a bona part de la població, la 
Generalitat de Catalunya fa política lingüística, però el regne d’Espanya no. De fet, l’encotillament 
legal a què se’ns sotmet (amb disfuncions com que el català no sigui llengua oficial de l’Estat, ni 
llengua oficial a la Unió Europea, per esmentar només els dos casos més escandalosos) marca de 
manera definitiva aquesta percepció. I, n’estic plenament convençut, les qüestions de poder no 
es dirimeixen per via pedagògica. Davant l’evidència de qui, on i quan es prenen les decisions, 
qualsevol pedagogia sembla sobrera.
Això no implica, per descomptat, que cadascú no tingui unes responsabilitats, i que hagi 
d’assumir-les plenament. Des del meu punt de vista, així ho ha fet el Govern de Catalunya. I ha 
estat precisament aquest sentit de la responsabilitat el que ha donat lloc als grans consensos en 
política lingüística que s’han anat construint al llarg de les últimes tres dècades.
Els consensos bàsics en política lingüística
La primera fita important per al desplegament de la política lingüística que s’ha dut a terme a 
Catalunya a partir de la transició a la democràcia va ser la recuperació de l’oficialitat per a la llengua 
catalana. Que el català tornés a ser oficial i que ho fos com a llengua pròpia de Catalunya va posar 
les bases per poder dur a terme una política lingüística de recuperació de l’ús de la llengua. 
Sobre la doble oficialitat lingüística va existir, des del primer moment, un consens suficient. Hauria 
estat fàcil (i perillós) que s’establís una «batalla de les llengües», que hauria pogut posar en perill 
la cohesió de la societat (tal com va intentar el lerrouxisme durant els anys trenta del segle passat). 
En aquest sentit, hem de destacar el sentit de responsabilitat no tan sols dels partits que podem 
considerar englobats en el catalanisme, sinó també dels partits d’abast estatal (com ara UCD) que 
van entrar en el consens general. 
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L’oficialitat del català, juntament amb el castellà, i la consideració del català com a llengua pròpia 
de Catalunya consoliden posicions per a la llengua des del final dels setanta, començament dels 
vuitanta. A partir d’aleshores, i sobre aquestes premisses bàsiques, es va desplegar la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu bàsic, durant la primera etapa, de la política lingüística de Catalunya era aconseguir el 
que generalment, segons la terminologia a l’ús, s’etiquetava com a “normalització lingüística”, 
és a dir, recuperar per a la llengua minoritzada (el català) els àmbits d’ús que li havien estat 
escamotejats durant la dictadura franquista (alguns ja eren vetats per al català abans, però una 
certa idealització ens portava a demarcar les fites d’aquesta manera).
Es tractava, d’una banda, d’alfabetitzar en català la població adulta catalanoparlant que 
desconeixia la llengua escrita, per fer possible que les institucions (i, de mica en mica, el conjunt de 
la societat) poguessin adoptar el català com a llengua d’ús formal. I, de l’altra, s’havia d’aconseguir 
que la població immigrada durant l’etapa de la dictadura, que no havia tingut ocasió d’aprendre 
el català, pogués conèixer la llengua pròpia de Catalunya. Així mateix, calia canviar les normes 
d’ús més habituals, de submissió lingüística, entre la població catalanoparlant, per fer possible 
la bilingüització de la població que encara no parlava català (pràcticament en la seva totalitat 
de llengua castellana). Des del primer moment va formar part també d’aquests grans consensos 
la consideració que tothom havia d’esdevenir, amb el temps, bilingüe. Es tractava de posar fi al 
bilingüisme unidireccional i fer que, de manera generalitzada, a Catalunya la gent conegués el 
català i el castellà. 
Aquests consensos han estat, durant més d’un quart de segle, a la base de la política lingüística 
de Catalunya i han fet possible, de manera raonable, que el conflicte lingüístic no hagi impregnat, 
com estic segur que alguns haurien volgut, la política catalana. Així, s’ha pogut anar construint, 
trenada a poc a poc, una política lingüística que ha permès de recuperar l’ús oficial, institucional i 
formal de la llengua catalana, i dotar-la d’un estatus clarament superior al que tenia al principi de 
la transició. 
Un nou paradigma: cohesió dins una societat multilingüe
Avui dia la societat catalana és molt diferent d’aquella que encarava, esperançada, la transició a la 
democràcia. En aquella societat es parlaven bàsicament dues llengües: el català, llengua pròpia de 
Catalunya, i el castellà, llengua oficial de l’Estat, superposada al llarg de segles (bàsicament, en els 
usos formals, però, amb la immigració massiva, també en els informals). Actualment, el panorama 
sociolingüístic és molt més divers. Juntament amb el català (i l’occità a l’Aran) i el castellà, tenim 
algunes llengües amb una presència ben destacada: més de 200.000 parlants d’àrab (una part 
important dels quals, en realitat, deuen ser parlants d’amazic), més de 60.000 parlants de 
romanès, més de 60.000 parlants de galaicoportuguès (uns 30.000 parlants de portuguès i uns 
altres 30.000 i escaig de gallec) i un nombre considerable de parlants de rus, xinès, wòlof, tagàlog, 
etc. configuren un panorama en què ja no conviuen només dues comunitats lingüístiques, sinó 
que s’hi afegeixen (en algun cas) nombroses minories. 
En aquest context, doncs, es tracta d’establir un espai social compartit, en què la llengua catalana 
faci de pont entre parlants de moltes llengües diferents. L’objectiu fonamental de la política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya actualment és que el català esdevingui la llengua pública 
comuna. A Catalunya, la cohesió social no s’establirà sobre molts consensos, sinó sobre la generació 
d’un espai públic compartit, amb uns valors acceptats per la immensa majoria de la societat, i amb 
uns trets d’identitat que, encara que no siguin els inicials de bona part de la població, sí que han 
de ser els acceptats com a propis del conjunt de la societat. El català, diuen molts ciutadans no 
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catalanoparlants d’origen, no és la meva (primera) llengua, però és la llengua del meu país. És 
sobre aquesta consideració que s’està bastint una política lingüística que garanteixi la igualtat 
plena entre tots els ciutadans i la projecció de la llengua catalana envers el futur. 
Juntament amb l’objectiu d’aconseguir que el català sigui, efectivament, la llengua pública comuna 
de Catalunya, tenim el d’aprofitar l’enorme cabal lingüístic del nostre país: tenim entre nosaltres 
contingents importants de parlants de les principals llengües del món que, en esdevenir també 
catalanoparlants, ens serveixen de pont amb les àrees més allunyades del planeta (i amb les més 
estratègiques, des del punt de vista comercial, científic, etc.). 
 
Alguns trets específics de la política lingüística actual
Des de l’any 2003, la política lingüística de Catalunya ha posat l’accent sobre alguns aspectes 
que aleshores resultaven considerablement nous. Un d’aquests aspectes és la transversalitat. 
Política Lingüística va deixar de ser, amb el primer govern catalanista i d’esquerres, una àrea del 
Departament de Cultura i va passar, aleshores, al Departament de la Presidència. En el següent 
govern, al seu torn, va passar a Vicepresidència. En qualsevol cas, actualment es considera que la 
política lingüística és una política transversal i que ha d’estar gestionada des d’un departament 
que pugui actuar, d’alguna manera, amb relació al conjunt del govern. 
Així mateix, s’ha remarcat el paper de la política lingüística com a política social. La política lingüística 
és una política al servei de la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i les ciutadanes que 
viuen a Catalunya i que formen la nostra societat. Certament, es pot viure a Catalunya sense saber 
català, però no es pot participar en la societat en igualtat d’oportunitats amb les persones que sí 
que en saben. Per tant, el desconeixement de la llengua catalana constitueix una font, ben lògica 
d’altra banda, de discriminació social. Perquè aquest fet no es produeixi, és responsabilitat nostra 
aconseguir que tothom, a Catalunya, conegui i pugui usar amb normalitat la llengua catalana. A 
aquest efecte, des del Consorci per a la Normalització Lingüística s’està desplegant una activitat 
intensa arreu del territori, a través de l’ensenyament de la llengua, però també a través de la 
dinamització i de campanyes com la del Voluntariat per la Llengua.
I, des de l’SPL, s’està treballant en sectors estratègics concrets de la nostra societat, com ara el món 
de l’empresa o l’administració de justícia, on existeixen dèficits notables en l’ús de la llengua catalana. 
Dinamitzar la llengua a l’empresa constituirà —i ja comença a ser— un element cabdal en una política 
lingüística proactiva, destinada a penetrar profundament en amplis sectors socials. El coneixement 
del català i el seu ús no tan sols ha de formar part de la responsabilitat social a les empreses, sinó que, 
potser en primer lloc, ha de veure’s com una oportunitat de negoci. Oferir qualitat implica també 
oferir a tothom la possibilitat de comunicar-se i rebre atenció en llengua catalana. 
El repte d’incorporar a la nostra societat més d’un milió de persones nouvingudes (durant la 
primera dècada del segle xxi) i un contingent important dels que van venir fa dècades però 
encara no s’han incorporat a la comunitat de catalanoparlants constitueix, a hores d’ara, 
l’objectiu fonamental per a la política lingüística de Catalunya. Hi ha transmissió lingüística, 
tenim un sistema educatiu que funciona molt majoritàriament en llengua catalana i el català és 
una llengua ben consolidada a la ciència i la cultura, i prestigiosa. Ara hem d’aconseguir que sigui 
coneguda de manera totalment generalitzada dins la nostra societat i que l’ús informal del català 
arribi als índexs de l’ús més formalitzat. 
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En tres dècades hem passat d’una situació de clara desigualtat lingüística entre català i castellà (a 
favor del castellà) a una nova situació en què la llengua catalana gaudeix d’oficialitat (juntament 
amb l’espanyol i, amb el nou Estatut d’autonomia, també l’occità); ha millorat sensiblement 
d’estatus i pel que fa a la percepció social que se’n té; és majoritàriament acceptat que tothom l’ha 
de conèixer, etc. I, alhora, conviu amb persones que parlen moltes llengües diverses, que formen 
més de la meitat de la població i que, en molts casos, tenen molt poca competència lingüística en 
català, o no gens; està influïda per la mundialització que afecta el conjunt del planeta; no és oficial 
ni a l’Estat ni a la Unió Europea, malgrat totes les condicions exposades anteriorment; pateix un 
setge mediàtic als centres de decisió del regne d’Espanya, etc. 
Tenim, doncs, llums i ombres. Hem avançat, però queda molt camí per recórrer. I hem solucionat 
alguns vells problemes, però altres romanen com a tals. I, fruit del temps, en sorgeixen de nous. 
Farà falta, doncs, atenció, intel·ligència, planificació i, sobretot, capacitat de decisió per poder continuar 
avançant en el procés de consolidació del català com a llengua pública comuna de Catalunya.
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